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Тест по дисциплине «Учет в банках» 
(необходимо выбрать один верный вариант ответа) 
 
1. Укажите формы аналитического учета в банке. 
А - карточка; 
Б – выписка из лицевого счета; 
В – проверочная ведомость; 
Г – оборотная ведомость по счетам; 
Д – варианты А и Б; 
Е- варианты В и Г. 
  
2.  В каком регистре регистрируются лицевые счета при открытии: 
А – в книге-классификаторе лицевых счетов; 
Б – в оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета; 
В – на балансе банка; 
Г – варианты А и Б.  
 
3.  Операционный день банка состоит из: 
А - времени работы с клиентами и службами банка; 
Б - времени, необходимого для завершения обработки информации 
с формированием ежедневного баланса; 
В – времени работы вечерних касс банка; 
Г – варианты А, Б, В; 
Д – варианты А и Б. 
 
4.  Ежедневный баланс банка содержит: 
А - данные прихода и расхода кассы; 
Б - входящие остатки на начало периода, обороты, накопленные за 
соответствующий период, и исходящие остатки на конец периода; 
В – данные об остатках всех лицевых счетов, открытых на балансе 
банка, промежуточные итоги по балансовым счетам IV, III, II 
порядков, по каждому классу баланса и в целом по активу и 
пассиву; 
Г - обороты по дебету и кредиту за день, исходящие остатки по 
активу и пассиву по каждому балансовому счету IV порядка с 
промежуточными итогами по балансовым счетам III и II порядков, 
по каждому классу и в целом по банку. 
 
5. Что представляет собой счет Ностро? 
а) пассивный счет, на котором отражаются средства банков-
респондентов, находящиеся на счете в банке-корреспонденте; 
б) активный счет, на котором отражаются средства банка-
респондента в других банках; 
в) активный счет, на котором отражаются средства банков-
респондентов, находящиеся на счете в банке-корреспонденте; 
г) пассивный счет, на котором отражаются средства банка-
респондента в других банках. 
 
6. На каких балансовых счетах открываются лоро-счета в банке? 
А – счета группы 150 «Корреспондентские счета в других банках»; 
Б - счета группы 170 «Корреспондентские счета других банков»; 
В – счета группы  610 «Субкорреспондентские счета филиала»; 
Г – счета группы 120 «Корреспондентские счета в Национальном 
банке и центральных (национальных) банках иностранных 
государств. 
  
7. Каким образом в бухгалтерском учете головного банка 
отражается списание чистой дебетовой позиции с 
корреспондентского и субкорреспондентского счетов? 
а) Дебет 6110 Кредит 1201; 
б) Дебет текущие (расчетные) счета получателей средств  
     Кредит 6100; 
в) Дебет 1201 Кредит 6110; 
г) Дебет 3200  Кредит 4650. 
 
8. При каком способе расчетов каждый платеж по 
корреспондентскому счету проводится индивидуально в полном 
размере? 
а) по срочным платежам при централизованной системе расчетов; 
б) по несрочным платежам при централизованной системе 
расчетов; 
в) по  платежам, осуществляемым при децентрализованной 
системе расчетов. 
г) варианты б и в. 
 
9. Какая форма расчетов используется при осуществлении 
дебетовых банковских переводов? 
а) посредством платежных поручений; 
б) посредством платежных требований-поручений; 
в) посредством аккредитивов; 
г) посредством платежных требований. 
 
10. Какие документы предоставляет юридическое лицо для 
получения чековой книжки и депонирования средств на счете 
специального режима? 
а) 1 экземпляр заявления-обязательства и 1 экземпляр 
платежного поручения для депонирования средств на счете 
спецрежима; 
б) 2 экземпляра заявления-обязательства и 2 экземпляр 
платежного поручения для депонирования средств на счете 
спецрежима; 
в) 2 экземпляра заявления-обязательства и 1 экземпляр 
платежного поручения для депонирования средств на счете 
спецрежима; 
г) 1 экземпляр заявления-обязательства и 2 экземпляра 
платежного поручения для депонирования средств на счете 
спецрежима. 
 
11. Укажите платежи второй группы очередности: 
А - платежи в бюджет, государственные целевые бюджетные и 
внебюджетные фонды; 
Б - платежи в счет неотложных нужд в размере до 20 % средств, 
поступивших на текущий счет клиента за предыдущий месяц; 
В - погашение задолженности по заработной плате в пределах 
1,5 размера прожиточного минимума;  
Г - платежи за полученный природный газ, электрическую и 
тепловую энергию. 
 
12. Чек представляет собой: 
А – платежную инструкцию, согласно которой банк-отправитель 
по поручению плательщика осуществляет перевод денежных 
средств в банк-получатель в адрес бенефициара; 
Б – платежную инструкцию, которая содержит требование 
бенефициара к плательщику оплатить стоимость поставленного 
товара на основании направленных ему, минуя банк,  расчетных 
и отгрузочных документов; 
В – платежную инструкцию, которая содержит  требование 
получателя денежных средств к плательщику об уплате 
определенной суммы через банк; 
Г – ценную бумагу, содержащую ничем не обусловленное 
распоряжение физического лица, производящего ею расчеты, 
произвести платеж указанной в ней суммы предъявителю. 
 
13. Каким образом в бухгалтерском учете банка отражается 
операция погашения физическим лицом начисленных ранее 
процентов за пользование кредитом наличными через кассу 
банка? 
А – Дебет 1010 Кредит 2422; 
Б – Дебет 2422 Кредит 1010; 
В – Дебет 1010 Кредит 8051; 
Г – Дебет 1010 Кредит 2473; 
Д – Дебет 2473 Кредит 1010. 
 
14. По третьей группе кредитного риска специальный резерв на 
возможные потери по кредитным рискам формируется в 
размере: 
А – от 30 до 50 % от общей суммы задолженности по кредиту и 
процентам; 
Б –  от 10 до 30 % от общей суммы задолженности по кредиту и 
процентам; 
В – от 30 до 50 % от суммы основного долга по кредиту без 
учета начисленных процентов; 
Г – от 50 до 100 % от суммы основного долга по кредиту без 
учета начисленных процентов; 
Д - в размере 100 % от общей суммы задолженности. 
 
15. При уменьшении специального резерва на возможные потери 
по кредитным рискам составляется проводка: 
А  - Дебет 2913 «Резерв на покрытие возможных убытков по 
долгосрочным кредитам коммерческим организациям» 
       Кредит 2182 «Просроченная задолженность по 
краткосрочным кредитам коммерческим организациям»; 
Б    -   Дебет 9420 «Отчисления в резервы на покрытие 
возможных убытков по кредитам и иным активным 
операциям»;     Кредит 2913; 
В   – Дебет 2913 Кредит 3012: 
Г  – Дебет 2913 Кредит 8420 «Уменьшение резервов на 
покрытие возможных убытков по кредитам и иным активным 
операциям с клиентами»; 
 
Д    – Дебет 8420 Кредит 2913. 
 
 
16. Операция по погашению наличными денежными 
средствами через кассу банка долгосрочного кредита, 
выданного на потребительские нужды физическому лицу, 
отражается: 
А – Дебет 2412 Кредит 3014; 
Б – Расход 99112; 
В – Дебет 1010 Кредит 2427; 
Г – Дебет 2412 Кредит 3012; 
Д – варианты Б и Г. 
 
 
17. Каким образом отражается пролонгация долгосрочного 
кредита индивидуальному предпринимателю? 
А – Дебет 2330 Кредит 3013; 
Б – Дебет 2363 Кредит 2330; 
В – Дебет 2162 Кредит 2120; 
Г – Дебет 2373 Кредит 8043; 
Д – Дебет 2383 Кредит 2330. 
Д – варианты В и Г. 
 
 
18. Начисление процентов за пользование краткосрочным 
кредитом ИП в учете банка отражается проводкой: 
А - Дебет 2320 «Краткосрочные кредиты индивидуальным 
предпринимателям»   Кредит 3012; 
Б – Дебет 2372 «Начисленные процентные доходы по 
долгосрочным кредитам индивидуальным 
предпринимателям»   
      Кредит 8042 «Процентные доходы по краткосрочным 
кредитам  индивидуальным предпринимателям»; 
В – Дебет 2373 «Начисленные процентные доходы по 
долгосрочным кредитам индивидуальным 
предпринимателям»;  Кредит 8042; 
Г   – Дебет 3013 Кредит 8042; 
Д   – ПРИХОД 99871. 
 
 
19. На 30 апреля коммерческая организация  не произвела 
очередной платеж в погашение краткосрочного кредита 
банка, крайний срок уплаты которого – 29 апреля. Укажите 
балансовую проводку, которая должна быть составлена в 
банке: 
А – Дебет 3012 Кредит 2182; 
Б – Дебет 3012 Кредит 2192; 
В – Дебет 2182 Кредит 2120; 
Г – Дебет 2182 Кредит 3012; 
Д – Дебет 2192 Кредит 2120. 
 
20. Операции, которые влияют на валютную позицию банка, 
это: 
А -  предоставление кредита в иностранной валюте; 
Б – формирование резервов в иностранной валюте за счет 
расходов банка  
В - привлечение депозитов в иностранной валюте; 
Г - купля - продажа наличной и безналичной иностранной 
валюты; 
Д – варианты Б, Г. 
 
 
21. Какие из перечисленных активов банка в иностранной 
валюте подлежат переоценке при изменении курса 
белорусского рубля по отношению к иностранной валюте: 
А – задолженность по межбанковским кредитам; 
Б -  вложения банка в строительство здания обменного пункта; 
В – долевые вложения в уставные фонды коммерческих 
организаций; 
Г – сданные на склад канцелярские товары, приобретенные 
подотчетными лицами. 
 
 
 
 
 
22. Укажите правильную корреспонденцию счетов по 
выявлению излишней вычислительной техники по 
результатам инвентаризации: 
А – Дебет 5521 Кредит 5592; 
Б – Дебет 5531 Кредит 8351; 
В – Дебет 5521 Кредит 8399 
Г – Дебет 8399 Кредит 5521; 
Д – Дебет 9399 Кредит 5521. 
 
23. Получение материалов на условиях последующей 
оплаты отражается в учете; 
А – Дебет 5600 Кредит 6630; 
Б – Дебет 5600 Кредит 6530; 
В – Дебет 6530 Кредит 3012 поставщика; 
Г – Дебет 5521 Кредит 6670. 
 
24. На какой счет относится положительная разница 
между ценой продажи и номинальной стоимостью акций 
при формировании уставного фонда банка? 
А - 7301 «Уставный фонд»; 
Б - 7310 «Эмиссионный доход»; 
В – 411Х «Акции»; 
Г – 99711 «Акции». 
 
25. Допускается ли осуществлять пополнение уставного 
фонда банка за счет  вкладов в виде нежилых помещений 
либо иного необходимого для осуществления банковской 
деятельности имущества, входящего в состав основных 
средств? 
А) да; 
Б) нет. 
 
26. Каким образом в учете банка отражается начисление 
дивидендов акционерам за счет авансового использования 
прибыли ? 
А – Дебет 6662  Кредит 7380; 
Б – Дебет 7350  Кредит 7327; 
В – Дебет 7362  Кредит 6662; 
Г – Дебет 7380  Кредит 6662. 
 
27. Какой из перечисленных вариантов соответствует 
безусловной (высокой) вероятности получения банком 
процентного дохода?  
А -  вероятность исполнения клиентом обязательств 
находится в диапазоне от 90 до 100 %; 
Б -  вероятность исполнения клиентом обязательств 
находится в диапазоне от 10 до 30 %; 
В - вероятность исполнения клиентом обязательств 
находится в диапазоне от 30 до 50 %; 
Г – варианты Б и В. 
 
28. Верно ли утверждение, что если счет 7370 имеет 
кредитовый остаток, то банк регистрирует убыток? 
А – да; 
Б – нет. 
 
29. По какой стоимости  в банке-эмитенте учитываются 
бланки акций, если акции выпускаются в документарной 
форме? 
А - в условной оценке за каждый бланк акции; 
Б – по номинальной стоимости акции; 
В – по цене реализации акции на рынке. 
 
30. Верно ли, что при наличии у банка превышения суммы 
распределенной прибыли над суммой полученной прибыли 
на погашение суммы превышения направляются 
начисленные, но не выплаченные дивиденды. 
А – да; 
Б – нет. 
 
 
 
 
 
